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Pada zaman modern sekarang, banyak kebutuhan yang diinginkan oleh para remaja awal. 
Remaja awal yang memiliki pemikiran pendek akan selalu menuntut sesuatu kepada orang tua 
mereka, dan terkadang tanpa mempedulikan kondisi orang tua. Tindakan protes tersebut memicu 
adanya pemberontakan karena keinginan remaja tidak dapat terpenuhi oleh orang tua. Akibatnya, 
secara perlahan remaja akan menunjukkan perlawanan mereka diawali dengan perilaku agresif 
verbal yang mereka tujukan kepada orang tua mereka sendiri. Bentuk dari perlawanan tersebut 
berpotensi memicu adanya perilaku – perilaku agresif yang lebih buruk, karena apabila 
diteruskan secara berlanjut, maka rasa hormat remaja kepada orang tua perlahan akan 
menghilang, dan menjadikan hal tersebut sebagai suatu kebiasaan. Melalui perancangan 
kampanye sosial ini adalah sebuah solusi untuk mengingatkan remaja agar selalu berbicara sopan 
kepada orang tua, dan mencegah terjadinya perilaku agresif yang lebih buruk.
 





















 In this modern era, there is a lot of needs that adolescent want. Adolescent who have 
short-mind will always ask something to their parents, and sometime they ignored to parents 
condition. The protest action triggered a rebellion because the needs of adolescent can not be 
fulfilled by parents. As a result, teenagers will slowly show their anger, it begins with verbal 
aggresive behavior  to their parents. Adolescent will fight their parents  worstly, if they always 
do continously. Their respect will be gone and make it as their habit. This social campaign is a 
solution for remind adolescent to talk politely to parents, and prevent more negative impact. 
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